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Дипломный  проект Прокопцовой  Натальи  Владимировны  на  тему
«Организация  обеспечения  и  использования  на  предприятии  топливно-
энергетических ресурсов (на примере ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»)» содержит:
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55 литературных источников;
17 приложений;
4 чертежа;
1 диск мультимедиа.
Ключевыми  словами  курсового  проекта  являются  категории:
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ,  ЭНЕРГООСБЕРЕЖЕНИЕ,
ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЕ,  ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ,  ТОПЛИВО,
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВОАЯ ЭНЕРГИЯ и др.
Объектом исследования является ОАО «Гомельхимторг».
Предмет исследования – система управления топливно-энергетическими
ресурсами предприятия.
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены
методологические  подходы  к  анализу  эффективности  системы  снабжения  и
управления  ТЭР  на  производстве.  2.  Проведен  анализ  механизмов
энергообеспечения и использования энергоресурсов на ОАО «Гомельхимторг».
3.  Разработаны  проекты,  направленные  на  совершенствование  системы
обеспечения и использования ТЭР на предприятии.
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения,
как:  1.  Автоматизация  освещения  офисных  помещений  с  использованием
технологии  Х10;  2.  Организация  целевого  энергетического  мониторинга;  3.
Обеспечение  предприятия  тепловой  энергией  за  счет  использования
неисчерпаемых источников энергии.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
